







Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin 
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara 
signifikan dan negara terbesar kelima di dunia penghasil 
minyak bumi. Sejak terpilihnya Presiden Hugo Chavez pada tahun 
1999 di Venezuela, Hugo Chavez mengeluarkan beberapa kebijakan 
baru sebagai upaya mendukung kepentingan nasional Venezuela. 
Dalam mendukung peran Venezuela di Amerika Latin, Venezuela 
menerapkan kebijakan baru antara lain fokus pada kerjasama 
kawasan, kerjasama ini kemudian berkembang menjadi batuan luar 
negeri Venezuela yang dikenal dengan Oil Diplomacy. Bantuan 
minyak Venezuela bagi negara-negara Amerika Latin merupakan 
strategi Venezuela dalam mendorong perekonomian Venezuela. 
Peran Venezuela di Amerika Latin dalam mendorong ekonomi 
negara-negaranya merupakan strategi Venezuela dalam 
menyebarkan ideologi sosialis dan sebagai upaya mengatasi 
dominasi AS di Amerika Latin.  
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